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Esta investigación se realiza con el interés de precisar de manera descriptiva cómo se 
presentan los problemas en la producción de cables de cobre que no permite la suficiente producción 
para cubrir la demanda del mercado, por lo que a través de una observación objetiva y sistemática 
inicial, más la aplicación de la técnica causa – efecto de Ishikawa y el Diagrama de Pareto, se 
identificaron los puntos críticos del problema y se desarrollaron cada aspecto con detalle. 
En un segundo momento se realizaron las consultas bibliográficas definiendo conceptualmente 
las variables que son parte de las deficiencias encontradas en el proceso de fabricación de cables de 
cobre en una empresa peruana. 
Para el procesamiento y análisis de los problemas identificados y con la ayuda de un programa 
Excel, se describieron los detalles de las deficiencias encontradas: el retraso en la atención de los 
pedidos, falla de equipos y mermas de pvc y cobre, dentro del período del año 2017. 
Posteriormente se hicieron los análisis de los resultados obteniendo un importante diagnóstico 
con información suficiente para posibles propuestas de solución al problema. 
Finalmente, se realizó una contrastación de estos resultados con las experiencias anteriores en 
la discusión, determinando la viabilidad y confiabilidad que servirán de base para próximos estudios. 
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    NOTA DE ACCESO  
     No se puede acceder al texto completo, pues contiene datos confidenciales 
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